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Presentación
N
uestra publicación está cumpliendo un 
cuarto de siglo en contacto continuo con 
investigadores locales y de países extran-
jeros, tanto en calidad de colaboradores 
como de receptores de nuestros artículos 
y reseñas. Esperamos haber cumplido en 
estos veinticinco años nuestro objetivo 
principal, que siempre fue consolidar el carácter partici-
pativo de la revista. Este ejemplar cumple hoy con una 
clase especial de participación. El contenido de Circe 25/ 
2 se debe al esfuerzo, sostenido durante meses, de María 
Angélica Fierro y Andrea Lozano Vásquez, quienes re-
cibieron, organizaron y formalizaron los mejores trabajos 
expuestos en el “III Workshop Internacional de Filosofía 
Antigua” que se llevó a cabo en 2020, en el marco ofrecido 
por el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para ellas el 
agradecimiento del comité editorial, así como a los auto-
res de los trabajos de este número especial que enrique-
ce la trayectoria de un medio académico de difusión que 
pretende ser un vehículo idóneo para los resultados de 
investigaciones y reflexiones inéditas sobre los estudios 
clásicos. 
La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de La Pampa solventa esta publicación. Cir-
ce es una revista arbitrada. La admisión de un artículo 
está determinada por su evaluación externa, a cargo de 
un miembro del comité de referato internacional o de 
un especialista convocado ad hoc. Esta modalidad deja 
abierto el trabajo al escrutinio y, por tanto, a las eventua-
les anotaciones o sugerencias del evaluador, que deberán 
seguirse para completar el proceso de aceptación. Un ar-
bitraje adecuado tendrá en cuenta los aspectos formales 
y estilísticos, la coherencia entre los objetivos planteados 
y su consecución, la seriedad de las ediciones de textos 
clásicos consultados y de la bibliografía secundaria y, so-
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bre todo, la contribución al área de investigación específica. 
Normalmente se publican los resultados parciales y finales de 
una investigación enmarcada en el sistema académico uni-
versitario, sin olvidar que Circe es una instancia receptiva de 
ideas y trabajos innovadores en el campo de los estudios de 
la especialidad. 
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